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The Elmer W. Engstrom 
Department of Engineering 
& Computer S cience 
Class of 2009 
CONVOCATION 
Friday, May 1, 2009 
1:00 p.m. 
T h e  E l m e r  W .  E n g s t r o m  
D e p a r t m e n t  o f  E n g i n e e r i n g  
&  
C o m p u t e r  S c i e n c e  
C O N V O C A T I O N  
M a y  1 ,  2 0 0 9  
1 : 0 0  p . m .  
P r o c e s s i o n a l .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F a c u l t y  a n d  G r a d u a t i n g  C l a s s  
I n v o c a t i o n  &  W e l c o m e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D r .  J o h n  G r e d y  
P r o v o s t  
G r e e t i n g s  f r o m  t h e  P r e s i d e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D r .  W i l l i a m  B r o w n  
R e m a r k s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D r .  S a m u e l  S a n  G r e g o r y  
C a r d b o a r d  C a n o e  C h a l l e n g e  V i d e o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C l a s s  o f  2 0 0 9  
R e c o g n i t i o n  o f S t u d e n t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F a c u l t y  
O u t s t a n d i n g  S e n i o r  A w a r d s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D r .  S a m u e l  S a n G r e g m y  
D r .  R o b e r t  C h a s n o v  
C l o s i n g  R e m a r k s  &  B e n e d i c t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D r .  S t a n l e y  B a c z e k  
D e a n  o f  N a t u r a l  a n d  A p p l i e d  S c i e n c e s  
R e c e s s i o n a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G r a d u a t e s  a n d  F a c u l t y  
S e n i o r  C l a s s  P h o t o g r a p h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S S C  S t a i r s  
R e c e p t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S S C  L o u n g e  
G u e s t s  a r e  w e l c o m e  t o  t a k e  p h o t o g r a p h s  a n y t i m e  d u r i n g  t h e  c e r e m o n y .  
The Class of 2009 
Joshua.A.beinathy Samuel Fraser 
Bradley .A.bsher Timothy George 
DrakeAngle Matthew Green 
Jacob Baranski Gabriel Greve 
Nathanael Barham John Hamilton 
David Benson Ben Hill 
Steven Billman Matthew Hollis 
John Blake Timothy Hoyt 
Richard Bradt .A.aron Ikehara 
Peter Cahilly Timothy Kolody 
Jace Carter Kyle Linden 
Nathan Ciolek John McClure 
Scott Crawford Michael McCoy 
Tobias Dewhurst JaminMcCue 
Grant Dryden Nathan McLeese 
James Elgersma David Mulligan 
The Class of 2009 
Garrett Noble Isaac Stern 
RyanReep Ian Thomas 
Ryan Samuelsen Stephen Tormey 
Micah Sergey Peter van der Hoeven 
Catherine Shanks David Van Schepen 
Mikal Shorts Mordecai Veldt 
Andrew Shriber Timothy Vincent 
Trenton Simon Ethan White 
Eric Smith Tyler Wightman 
Stephen Smith Benjamin Wiley 
Michael Steele Edward Winter 
Department of Engineering & 
Computer Science Faculty 
Computer Science 
Dr. David Gallagher, Professor 
Dr. Nan Jiang,lnstructor 
Mr. Robert Schumacher, Assistant Professor 
Dr. Keith Shomper, Associate Professor 
Computer Engineering 
Dr. Vicky Fang, Assistant Professor 
Dr. Clinton Kohl, Professor 
Electrical Engineering 
Dr. Gerald Brown, Assistant Professor 
Dr. Samuel San Gregory, Chair and Professor 
Dr. D. Jeffrey Shortt, Professor 
Dr. Timothy Tuinstra, Assistant Professor 
Dr. Tim Yao, Associate Professor 
Mechanical Engineering 
Dr. Robert Chasnov, Professor, Assistant to the Chair 
Dr. Timothy Dewhurst, Professor 
Dr. Harwood Hegna, Professor 
Mr. Jay Kinsinger, Assistant Professor 
Dr. Timothy Norman, Professor 
Dr. Thomas Thompson, Associate Professor 
Dr. Lawrence Zavodney, Professor 
e ,  t h e  E l m e r  W .  E n g s t r o m  D e p a r t m e n t  o f  
E n g i n e e r i n g  a n d  C o m p u t e r  S c i e n c e ,  s e e k  
t o  h o n o r  t h e  L o r d  J e s u s  C h r i s t  i n  e v e r y  e n d e a v o r  
a n d  e a r n e s t l y  d e s i r e  t o  c u l t i v a t e  e n g i n e e r s  w h o  a r e  
c o m m i t t e d  t o  m o r a l  e x c e l l e n c e  a n d  w h o  a r e  e x e m -
p l a r y  i n  c h a r a c t e r ,  c o n d u c t ,  a n d  s k i l l .  T h e r e f o r e ,  
w e  s t r i v e  t o  p r o v i d e  a n  e x c e l l e n t  e d u c a t i o n a l  e n v i -
r o n m e n t  t h a t  w i l l  n u r t u r e  o u r  s t u d e n t s  t o  h o n o r  t h e  
L o r d  i n  a l l  t h i n g s  a n d  t o  h e l p  t h e m  g r o w  i n  s p i r i -
t u a l  m a t u r i t y ,  w i s d o m ,  k n o w l e d g e ,  a n d  e x p e r t i s e  
f o r  p u r p o s e f u l  l i v e s  o f  s e r v i c e .  
" & h e r e  t h e r e  i s  n o  v i s i c , n ,  t h e  p c t 1 p l e  p e n s h .  "  
1 2 r o v e r b s  2 3  . .  I  8  
C E D A R V I L L E  
U N I V E R S I T Y  
